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LA FABRIL MALA&ÜEÑA
|f(ca de mosaicos hidráulicos' y piedra artificial,* premiado con medalla de oro en va- 
Ijüsitrojiéi.—Casa fundada eni834.—La más antigua dé Andalucía y de mayor expor-
Depósiío de cemento y cales hidráulicas de las m^ores marcas 
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Jpéédáiídades.—Baldosas imitación a marmoles y mosáico ronianó. Zócalos de relieve 





^ p r i e s a  ofensiva francesa fsntre 
i j  pi Acisnje, ha experim entaao un 
**íhitfíQ yGiQii él un nuevo y con-
g»^:||iy£tíce. ■ ‘
p ^ h e e s e s  E a n  atacado las líneas 
"̂̂ n̂nej asaltándolas en var-ios pun- 
í¿iendo ínás de 2.0Q0 prisión©- 
afiéfosos cañones.
Iféh::hán avanzado en el frente 
lió, Qogi'eudo 1.000 prisioneros, 
al sur del E  scalda sigue ca- 
i^iás'eñcárnizada. ' _  
fefc áilp'ses avanzan,liabiendo tom á- 
° ’ ' ^ lé S  .Q^ei’enaig, llegando has- 
R ,^ e a  del íé rro cafril de t^uernoy 
pj^ len cien ü eá y  h asta el p t e  dp
d.0 prisioneros hechos por las 
)¿|tÁnicas en la jornada d© ayer,. 
¡S9v000.; :
Éxitos de Iqs franceses
g ^ ^ h ú a n  los combates en e l frente 
^^^ijdesde el este de G-uise hacia el 
Eüuchó, por PieiTeponib,l 
p s  al noroeste de Laon.
Ixchas operaciones comenzaron el 
M  del actual en IiOngchamp.te, al 
pe, a ío largo de los ríos oerre  y oóu-
ll©. ■
ET total dél ángulo e n tre e l^ rre ^ y  el 
liSe queda, pues, envuelto, y  lo s  Man­
ieses empujan al enemigo hacia H er- 
"'^,^viM ce'ñtfo ferroviario. - 
L a F o re  en el v értice  del ángulo ha 
j^.dadó envuelta y los pasos del Serre ■ 
feltíSóuche, al norte y noreste de Laon^ 
lente comprometidos.
De A ten as
Maftejos aJfmanes en Turquía
procedimientos encdbisrtqs, los 
Kéóies tra tan  de prom óypr diStur- 
l̂' Pntre la pobíacióü civil dP T u r- 
^íypñra éncoñtrar- ̂  un p retextó  que 
’̂ e rrñ ita  interyenir éh los asuntos 
iffores d d  im perio otomano y ha^ 
p" cargo de lo^^Suntos, si jes posible, 
«jftfíiérza. ' ■ '
p .^ p e v o  g im  Visir, en un discurso 
*^"^Íoiado en el Parlam ento, declaró 
,.^„ferquía ha suírido muchos cho- 
(^de shora necesisa descansó.
A sí se demuestra por el hecho de ha­
ber reducido muchas baterías de grueso 
calibre de 4. cañones a tres y  en. aígu/r; 
nos casos a 2; ' . . •, , .
.Respecto a los esfu erzosd el-906011 gÓ, 
para obtener un áimiistiído.tenóraos que 
conVencernos si.desean'algo más ,que 
hacer un esfuerzo para nnii' a Alem a­
nia para una gUerra de defensa etí la lí­
nea del Mosa.»
De La Haya
La crisis alinienlicia en Álemañia
ministerio alemán d© Abasteóir 
mieñtos íla pdhiipado la declavacioii si- 
gnieñte: ‘
«La carne y las frutas son 'bastante  
peoLque el año pasado.
I^as patatas y , las grasas son . 
res.
E l  ázácar y ids 'vegétalés son tan bue­
nos como el último año.
E l parivlos cereales y los forrajes son 
algd m ^ores.» - .
Informes recibidos de origen fidedig­
no demuestran que la-úosecliá.de> pata­
tas está/seriamente amenazada.
LaS p'átatás tempranas se han perdi­
do» a causa de Ik cequia y de loS hielós.
A hora las, continuas--lluvias perjudE  
can gra'veínehte a la últim a coséeha de 
patatas. . .  ó
E l  trigo para pán será pagado a ;Un 
quince por ciento más caro que el paga­
do a.ño, pero su con^ump'sqrá jnuy bre­
ve, píués no había resérvak en ' Aléína- 
nia.. "''J , . ' ■ ■
De A m síerdam
W De S alón ica
'' V Pfqezas turcas
|i Asia Menorjiay gTap, cántldad. de 
es-turcos armadbs, a IÓ& que en, 
^hp'^os q,eompañan sús prÓpios
^ólertórés, hace una semana de- 
’úúpLren;,.en el que viajaban nu- 
l^fielia^s al®munes. 
ly obligados a apearse, fueron 
tóM? 3T muchos de- ellos degolla-
^ isó S ^ Ó h sig n iero n  áalvarse po- - 
K ©  bajó Eá protecóióii dé uü des- 
^ Á to  de prisioneros, británicos qpe 
^.,%eh el mismo tren.
|í,'los viajeros había varios aus- 
¡««f jqué fueron bien tratados por 
p ico s,, porque los oónsiderabun 
^éh i yictim as de Alem ania eii la
D eL on d rés
Avance áe los brUaitos 
tropas británicas en sus últimos 
^úes. 'úe L e  ’ Cateau^ hacia el norte, 
van hechos, o*cho mil prisioneros y  
I5Q, cañones, algunos del 
lé r  calibre, desde el comienzo de la 
'la  al 23 de Octubre. ;
r-, .comunicado oficial últim o do'̂  
lastra que la presión es cada vez ma- 
®;hacia yalenciennes. - 
![:puebío de VandegrieS-sur-Escai-í 
iÍBncuentra al noroeste de L e  
esieib ^ain g está cuatro  millas al 
pl«Váienm.eiwies y  m illa al esto
ferrocarril de Avosnes.
¿gV' La indisciplina tíel ejército alemán
iQ8 ppiTe^ponsales ingleses en ol 
á^Á'tól^É^nfinn diciendo:
^em os podido obtener interesantes 
pEes sobre las condiciones interiores 
l^jórmtG^anián.. ; v
in petaóE'ido frecuentes motines.
^  una ocasión,, unás fuerzas, de’ las 
|©s"sé sóspéchaba algo, fueron en-
ilas siair municiones, perQ las lleva- 
^Qciiitas y  e cuanto el frem salió de 
efudad dbrieron el Ifdego por el
^ámhién se aseguré qti.e sd habían 
ipadq compañías especó'álée dé hom- 
^JÍélesen itíucliós regimientos con 
'^ó-de, qpn tener cualfjuief desórden 
|í^udi^a';o'tíUrrir. :• :v, ; ■ /
" S^^B ^W ^idenefa que íos ale- 
^éi^úentrau  grande^;dificultades
sp m aterial. G '
; . La situación dé Hufigfía
E l diario «W estm inster 0-azette» di­
ce que los acon-fcecimíentos de Fium e  
pueden ser el comienzo de un formida­
ble movimiento.
Estos sucesos han demostrado clara­
mente cuál era el significado de lo que 
parecía obscuro en la situación interna 
de H ungría, y por otro lado demuestran 
que el emperador con su manifiesto no 
ha- influido en los pueblos pequeños, a 
quienes prométió, úh Gobierno que nó 
puede' tener íealidácl bajo la actú a! or- 
gaiiízaeión del Estado auétro-húngáro.
• A ustria, amenazada por una révoíu- 
éión interna que Se extendería rápida­
mente en la fornía qúe ha sido anuncia­
da en el Parlam ento, no da la idea de 
q u e -e l Gobierno ,se sienta capaz 4» 
afrontar ,1a crisis que se le ha presenta- 
(lo4c ^ c d ,o ta h  brusco. ,,
Éstos sücesos nq hubieran sido. anunr 
ciados al mundo sí hubiese existido la 
esperanza de sofocarlos iíimedia.fa-’ 
mente.
E x trá n je ro  .
. Madrid .27-1918.
Los su ceso s de Portugal
Lisboa.---Continúán .los registró'© de poli­
cía, liabiendo descubierto gran'cantidad d©
 ̂ bombas y otros.explosivos, qiie teñían ociil- 
tos los revolneiortarios. . ..
Ayer fueron detenidos cinco sargentoéJ 
complicados ©n los últímós.sucesos. '
PROVINCIAS
Agresión •
Barcelon a.-^-En la carretera de Sabádel 1- a 
’Tarrasa varios obreros.huelguistas tirotearon 
!un carro. . •
Los agresores huyeron. • ‘
: P aró  general
Barcelona.—Para mañana se organiza 
p^ro general en Sabadell, ’í;;-,.
Huelga
? .Óviedo.-^Se han deók?a ?o en huelga qui­
nientos obreres de la mina Cimera, situada; 
;eñ Pola de Cordón.
^ ‘ B otad u ra
Cartagena.—Se ha celebrado la botadura,, 
del v.apor.«Éorneu», cíe íá. Sociedad española■ 
de construcciones navales.
El nuevo buriue desplaza 3,300. toneladas. 
A la botadura asistieron las autoñdades y . 
muchos invitados• '
L a siiijaciGn en A lem ania
■ San'Sebastián.—En los transparentes Úe 
;íps periódicos se ha filado nñ despaefió dé la 
Agencia Hayas,diciéndó-que, el taiáer ha- 
de’stitui do totalmente al Gra n Cuartel genér. 
ral alemán. v  E  ' < ’
Díeese, además, que se formará otro, Gq- 
bierno, cón carácter provisión al, enoargándó- 
,se del mando do las fuerzas de mar y tierru 
•del imperio.' " .
Hay gran éspeoíiiciáñ pór ponocer rioticias 
ooTifirmatorias. * .
T ea tro  Ija ra
Hoy Lunes 27 de Octubre 1918, dos sec­
ciones a las 8 y 1[2 y lO.y 1 ¡2 de la noche;^ .
l.° Sinfonía. 2.°-Exita de la monísima,bair 
larina STELA DEL OLMO (La Menudíta). 
3.S,Debut del notable ventrílocuo e jiuita-- 
dor de pájaros CABALLERO PAÉRÁ.M.® 
Keconocidp, éxito de la notabilísima bailarí­
na ANTOÑITA TORRES. 5,*̂  Asombroso,éxi­
to de la cultísima y genial caneíonista, pre­
dilecta’dé las señoras ' ' ,
i o t a
Presentando lujoso, decorado, valiosos trajee 
Precios:'Butaca, l ’^S; anfiteatro, 0‘75;-pre­
ferencia, 0‘3O; entrada geqéral,x0‘20.
Mañana despedida de la óélebró cancionis­
ta Lola Montes.
CINE PAsSiiALINI SHuado ea la Alaaieda de Carlos Raes, junto al Baaco 5 : ; dé España; : : :
' , El local más cómodo y fcesQo d® Hálaga.—Temperatura agra,dable.
Sección continua de cinco de la tarde a doce de la noche
' Hoy lo más grandioso.-■ Estreno del segundo episodio d© la éxtraórdinána y colosal pe­
lícula V  . -  V  .  '  .  .  .
M X  FUERZA Y NOBLEZA x  x
Sieud,© protagonista .el famoso ^mpeón de boxeo Jak Johnson. 
Completarán etpro^ama el graciosísimo estreno interpretado por .el popular aotoroómi- 
' co Salusti'áno, tifúlado
SALüSTIAtíO CASADO A PESAR SUYO
y las de gran éxitó «Actuálictadés Gáumóát» con interesante sumario y «El ramillete de
ruptura»./’'/ . ' ' ' , ;
: 0 ‘I5; Wedía, 0 ‘l0




Baroelo.na,-:^En el cám-po español se cele­
bró uu partido de. balompié .entre los equi­
pos Español y de la Hocieclad Barcelona.
, Entré los jugadores surgió, una acalorada 
discusión, abofeteándose dos de aquéllos.
Los compañeros- salieron a la defensa de. 
los jugadores de los respectivos equipos.
E l público que presenciaba el partido in­
vadió el campo, originándose una batalla, en 
la que hubo puñetazos, silletazos, y bofetadas 
ál por mayor..
Üno de**ílos j ugadores arrebatói el macl) ete 
a un soldado y golpeó a su adyersáÉp.;
Los giiardias tuviéron .que intervenir, 




He aciúí I93 telegrarnas recibidos- de pro­
vincia, acerca de la epidemia reinante: '
pa.Huélva, Se hán establecido doq iivieyqs 
puestos sanitarios en las estación es férrovia- 
ríás.de la capital. . ' ' .
D© Huesca. . Continúan lak. invasiones en, 
toda la provincia, . . . „
,, De San Sebastián. La dolencia .sigue de,oye- 
QÍendo en lá capitál y en todos Íqs {>961108.
Los vécüios de Lequeitip,  ̂ihdignadoséoir 
los acáparadóres dé iirógás y.medicámentos, 
porque írocuehtemeñte suben los precios, 
han solicitado qúe se lóienvíen por coiiducto 
oficial. . '  ' * J ' * * J
De Palma.. La intensidad d©,la grippe dis­
minuye. ' '•
De Baréelona. Én las últi-inas veinte y cua-. 
tro horas se registraron 216 defunciones.
Ha fallecido el jefe de la sección química 
bacteriológica del Laboratorio municipal, se­
ñor palnar. ;
La muerte le ha sobrevenido por haberse 
inócuíádo de la grippe cuando/©eonocíá los 
esputos de un enfermo en ©1 Laboratorio.
Renace la tranquilidad, por ser más opti­
mistas las notioiüs sobre ,él estado sañitaflo 
de la población. '  ̂ . ..
Las autoiidades' sé rdire'stran- saídafechas 
del ye'suítadod® lasmedidas previsofas'adop- 
. tadas; ■ ' - ■ ' \ *
■ t' Los casos de gi’ippé dí-síüinuyen coñside- 
rablementé. ‘ ^
Ha qnedáclo constituido un Comité dé ac- 
j eióñ ciudadana, qüe óonVÓeú a los- repre­
sentantes delas^CórpórSaéioUeS'auna reiinión 
 ̂ para acórdar un plan de medidas  ̂ál objétn 
de defetidér a la ciudad contra lá epidemia.
Continúan las protestas' contrá los botica- 
'5 msr y drogueros por los esoándnlosos abusos 
j cometidos véñdiendb lós nífedicaméntós a 
premo» ©lévadísimos. r ' ; ' ,
El Colegio de Parniáééútices acordó é:^ci- 
taf ‘el celo del gobernador' 'pára que ádopte 
medidus severas y castigue -años éXplotado- 
fei. '■ \  ̂ . j,; •' ' .'
Para evitar nuevos abñSdp,s© hará un bués* 
tiofiario de toóos los medícamento'S y.^éexi- 
¿fián déóláraoiónéi' juradás de lag ékiiteñ- 
cías. ' _  ̂  ̂ ....
í * Desdé ei 1 d© Getúferp al día 2ñ ha.n falle-v 
qidp vÉtiaiáS 'de. la epidemia reinante, ñ.'^Ól 
personas.' . ' ' ' '
Las' hóticías qüé se recíbéú dé loshúeblós 
de la provincia y de otras catalanas, son más 
satisfactorias.-^.,
-jüá grippe se'h a pre^ntado con carácter 
benigno en los pueblos.;
DE SIADRID
S u a p p ió t i
Sebastián.-4A cansa de la epidemia se 
ha suspendido ei homenaje que se pensaba 
tributar en Tolos.a alas diputaciones| -̂ âseas, 
con motivo del aniversario de la Nolición; 
(d© los fueros.
: : ■ ■ ‘ Madrid.27-9ia
r  Reunión
■EÍ señor, Rosado nos dice que mañana’, a 
Jas seis de su tarde, se reunirá el Consejo dé 
Sanidad, bajo .la presidencia del marqués de 
Alhucemas. :
L a  “ G aceta,,
 ̂ El diariqpficial de, hoy publica lo siguiente: 
..Señalando el Domingo. 17 de Noviembre 
'Vará proceder a la .elección de un diputado 
á Cortes por el distrito dé ̂ Álhama (Gra­
nada}. ■
Norabrando. yocál del Consejó de la Caja, 
postal de ahorros  ̂al diputado, don Eduardo 
■Cobiáh. .
Re.al orden fijando las horas de oficina pa- 
r̂a .-los funcionarios del Estado,. desde ,las 
‘oono de la mañapa a-las d-qs de la tarde, sin. 
iñterrúpción. . ' • _
Dicha disposición empezará a regir en pri­
mero, dé Noviendáre prójimo. ■
Otra, apipaban dó lás disposioion es para re­
gular el tnáEca de la narapja y la petición de 
vagones eh lá'hn'eá de Almansa, Valencia y 
Zaragoza. ,
campo
'a y el marqués d© Alhnc©' 
:mcs;pasan el día fuera de Madrid.
W eóidas en érgicas
' En vista de los casos fulminantes de la epi- 
lídemia, que se registrafou ayer en Madrid, el
Consejo de Sanidad adoptará médidás én'ér- 
gicáB,
Júzgase posible que se suspendan loses- 
"peetácnlos.-•
Del debate
En ©i Consejo de anoche no Be habló nada 
del debate pólitico.
En el Congreso
En el Congreso se trató déla prórroga de 
lá Ley de Comunicaciones, cuyo plazo ha'ex­
pirado ya.
También sé habló deí nuevo .confiioto que. 
plantea en Asturias el tíindicató qbrero, á 
consecuencia de la huelga deelarad.a a lá So­
ciedad hullera óspáñola, pór negarse ésta a 
e'tím'pHr los - acuerdos qué adoptaran párá 
tlán'sigir ©1 último oonflicto,
- É l señor Cam bó ̂ ha sido facultado para 
procurar la solución del pleito, a ñn <fé ê yt-- 
tar que lleguen a la huélgá general los mi- 
néróB astííriaTios. '
Él señor-Dato, ha mánifestadó que inter­
vendría el Martes en el d‘ebai^ pólitico, ‘ f  > 
qü© lo hará después dél señoF Barcia.
Parece qiué dbú Eduardo hablará,' nó solo 
! déla (cuestión internációñál, sino también 
de política interior,/definásndó. la actitud 
del partido conservador ante, los pobl©lillas 
péndleutes, , i  , '
Los conservadores aseguran que el díscurh 
, s,0; de Dato será muy interesante.
L as c ig ó r ^ é m ;
En el loóal dé las .Escuelas laiéas; de la ca­
lí© de Val dós, han celebrado una reunión los- 
representantes .de las oigarrer aa y obreros'de 
las fábricas de tabaco. • ,
En el acto estaban representados más dé 
doce mil obreros deambos-sexos. = r- / .
Presidió él compañero, Severino Chacón, 
asistieñdo a la reunión muchas cigarreras de 
Madrid.
El Presidente proteí>tó délas nóticias. cir­
culadas contra esta agrupación obrera,. pues> 
el fin principal que la guía es el mejoramien- 
' to de la,¿lasé, sin huelga, ni procedimientos 
; de,violencia, ■ . .  ̂ ¡ .>
Dos cigarreras excitaron a sus compañeras, 
de Madrid para que'se.reunieran,. á'fin de lo- 
f grarlas mejoras qúe desean.; u ' ' i
, SI obrero Enrique Delgado;,de Sevilla, dT̂ tT' 
que laGompañía había . logradq<;diezí y ocho 
millones de beneficio, perjudicando notoria.-
■ me.ote al públicci, pues entre,-otras anomafias
escasean cap |rpq9,en4^1^|i,oajetiliáa de cua«< 
renta oéntipos,, que ser.venden a peseta ©Uu 
Francia-. : . :• . .
Otrqs obreros pidieron la uniósi-d© todos, 
para obtener los fines, qúe se proponen; 
Eínalménte s.6 acordó queda última réñ-
■ nión de la ÁíSftPbléá se, celebre en local más-
■ amplip,,creyéndose qú© el acto tendrá lúgár 
en el teatro Barbieri. /.Gi'. '
" ■■'■ ■■■';/ b:; . .
Las noticias .que: .se reciben ©«'. Madrid Tes* 
pecto a ía en^^edaé.d#t?^q®fc^
; dicen qué persiste la gravedad.
Lá ‘Ju nta Diré^ivá ’á'eT,ínsititiltó de iñ ge- 
nieros civiles há'Gsitádo ál señbr'Cambó, in­
vitándole a pTósidir el acto de lá entregá def 
premio concedido al.ingeniero dé minas se- ‘ 
ñor Ortíz, pór'súmeniéria ácercá ;dé la Eiéó- 
trosidérúTfipa éspáñoia. -> -'i -
El señor Cambó ófreóíó ásistif á dicho ac­
to,que se. celebrará el día ■! de Néviéiñbre. j 
La Directivá -visitó después‘al' cón de d© 
Róriiáiiónes; quien les difirió la  palabra,. 
aleñtándolés en el propósito de órgánizap ©1 
Dongreso nacional de ingeniería. - 
í 'Además elogió la oportunidád de , di- 
;chá' Asamblea, Jy óúeéió' á' lá Diréotivá el r 
apoyo resuelto del Gobierno.
i Aplazam iento : X  -
■ El señor Gambó pensaba ir a San Sebas­
tián para presidir lá reunión dé' la Oómisión 
dé ferrocarriles traiiSpireriáidos,'Vero ha apla-" 
Zádosu yiaje por haberse suspendido diobo 
acto", a eausa de hallarle enfermo uno dé los 
miembros dé laéomisión francesa. f
Regreso q -
La reinadoña Cristin a ño regresará d e San 
Sebastián hasta primeros de Noviembre.
Hotá o f ic io ^
El cónsul de la Argentina en Madrid ha ■ 
publicado lina nota diciéndo qué todo dacú- 
mento émanado o visado por autoridadesfix-: 
:tranjeras,y que haya dé llanér fe ©n territorio 
argentino, deberá ser le^lizado por el agen-.ü
lemonsular dédiohó'paísé ^A!, ' >
En la referida Pota expone, además, el' 
consulado, los detalles que hanr dé observar­
se para esta lega ligación,
; La salud deí re y  ' *
‘ Eñ'pálaeio se han recibidohbtiéias.-dé Stnl 
‘Sebastián, diciendo que el rey hizo éh 'auto-'
;móvil una excursíón’a Hernani.
* “Aurique'se había añünóiado la venida del 
i doctor í̂íoore, a. k  hora qu e tólegrafio no 
Ulegó aún,
Se'dice que don Alfonso estará de-regreso 
en Madrid el próximo Jueves.
In tereses vinícolas
En breve se reunirán los diputados de los 
distritos vi n icol as, para tratar de la campa­




L as v íctim as de la aviación
Esta tarde 'verificóse la conducción de los 
cadáveres de los oficiales muertos en el aooi- 
dente de aviación ociimdo ajmr en Cimtro 
Vientos, desde el Hospital; militar al ceman- 
terio de Oárabanchél AltOi '
: Oficiares:'dé cabáMería y árfeilleriá,'respee-
tivamervte, llevaron hasta los coches fúnebre.s. 
lóá rfeátós del tenientó Burile y def capitán
déFrápciSlQO!.',; ; q- 
L?iá doacajá’s.jban ep-yue qn ía bandera' 
: española, y coíocadas ©n qarruajes¿tirados por 
: cuatrooáballos. : . / L ■
' Presidíanla fúnebre coMiti-^,íel miñistro 
: de la Guerraj él capitán géh eral dé iá re- 
‘ gión, el jefe de lá sección, de A-yiációfi,'él Co- 
Tóhérde aTtílleffa señor Qñéroli en-représén-
; tamón rey, y'é.í epróp.©! don ÉfiSó Éú-
' rilé, pór la familia dél.malpgrado 'ténieptú.
¡ É l Aqféo-GÍub, ios je&3 y oficiales del ser- 
i vicio de a®ronáutioa y los regimientos- a qu;©
I pertenecían-los finados en viarQn coronas de 
:■ flores naturales. ' , ; í ^
Tributó los honoreé de ordenanza una com­
pañía dé ■aerostación.'
En el cor tejó,figuraban también loS gené­
rales Bereh^ér, Róníero Biéñeinto,. Bazán
■ y m-úéhás ;pér8qnalidaáes.
' ^Áalímmné^éttéatb^^ yófi-
f oíales del ejército, y muchos socios del :Real 
AereorOlob. • *
Los cadáveres recibieron sepultura en ©1 
panteón donde se-hallan depositados lós res- 
; tos de otros oficiales,, victimas dé análogos 
; accidentes; _
Igualmente óoncümeroñ;; al triste acto, ©Í 
 ̂oómandante señor Izquierdo y ©1 teniente ser'
: ñór Viniegra, que.. qe bailaban inválidos, a, 
oQnáe,cuenoia;de otra acoident© semejanter.
V Los o livareros
■ La Qomisión d©.:olivareros qué mañaná vi-'
;; sitará al señor Ventosa, se compondrá dé los
pres'idenííes de k s  Oáiuarás d© Comercio de 
Madrid-, Sevilla,; Jerez, C.órdoba y Barcelona, 
'los márquéáes'dé la  FroñteTa y Cabra- y  él 
.conde dé,Oolonftbi, . ,
.Dicha Qóipisión presen tará a T'en tosa, un a 
l fórmula qúe permite la 6xportación.:d©,l acei-
■ te sobrante,;. • I : , / - ;
SUSCRIPCIÓN
Málaga: Í ‘5Ó pescías al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacclóü, Admlulsíradóo y Taüeres 
3POZOS I > v ilc e s „  3  1  
T T eléfoii-O  l i á i m e r 'o  3  ’3
NÚiflERO SUELTO, 5 CÉNTIMCS
M  Á D  A  G  A
LUNES 2 8  DE OCTUBRE DE ¡9 1 8
. Teaífo- Vital Aza
Hoy Lunes, inaugureción de la tempo; adâ  
de Ofcoño con la compañía cómico-dramática^ 
deJoséGámez.
• - Dos extraordinarias secciones.
1.“' /• las 8 y cuarto de ki noche. Reealj e- 
110 de la farsa.cómi.ca.en dos actos, titulada.
La venganza de la Petra
o donde las dan las k  niin
2-  ̂ A las 10 do k  noche. ¡El ni.syor éxito 
de la temporada en liíadrid! El juguete có­
mico en tres aoto.s ti t;: la do
E L  SITIO DE GEilONA 
Precios: Para la primera función doble.— 
Butaca, 1 peseta; general, 20 céntimos. Para 
ía segnnda triple. — But-aca, 1‘50; general, 
0‘20.
En lionor tíé Doicoecfmá-: j. 'f - • ' ‘
■ -En el Palace. Hotelipé ha celebrado él ho-"
: menaje de las-Ju-?entud..©hniáuristas al séñbr 
;GGÍcóécbea,'éoñ íaotivo' 'd©s« élevñtírófi ala  
shbséore'taria.' del j-ihiniélerio. d© G'ráoia 'y 
' Jnétiiéja.; ,S V. ;
Éa'®'éñeúTre.nóía fa  ̂numerosa y,distinguí- 
da. ■* ■■'■ '/ ■
Glóiqoechea pronunció un disoursop dando 
í gracias porjel.homen'áje y elogiándó'; k  labor 
j patriótica que realizaba eí GoMérno • presicK- 
idóporMaUra. ' " ‘ i. A ' b d-
í ■ Luego habkroñ váriós Pá?á:
i dedicar, también, ©lógios' al 'señor Maura, d̂ - 
; cien do que ©ra el único yalovmoral que ITa- 
I bía eñ la política española, y .que así; la ha- 
i bíau tenido. ,q.uq recqnoQér desde ©I rey al -álr 
|tÍmU efipañol. . . :.i T ■ : / / / '
’ OssorioGallarda-dijo que los máuriirtas' 
isusoribianveluiltimo discurso d;e Oambótd
Finalnienté censuró h, loS ñaoionálistas 
¡váécos, qú.é' se óonsideraban oprimidos por 
¡íEápañá. '  ̂ : - . :  ̂ - ;■
j ; - ' r  , .. El ^  Á..-
, -A. cónsécueneia dé la.’interrupción de lá 
Ivriea'd'e'Asturias, por éfiíotó d̂ ék teníporaÍ(é0 
íhá agotado'el «Stoíc» dé carbón que tenía íá 
•fábrica dél gas,.-viéndose ésta obligada á cor­
la r  M sl . úo recibe, mañana ©1 carbón
qúe necesita, ,
Lá noticia ha oausado gran alarma en las 
pequeñas industrias o imprentas de periódí- 
dos, asi como en algunos talleres donde se 
utiliza el gas como fuerza motriz.
z t i  epídetnia y los médicos
"Algunos periódico-i coméñtán la escasez d é' 
f-ftil^qos y lú resi sten cia- de algiínós'de éstos, 
'negandosó.íu íf qlós pueblos epidemiado^. . 
i . úreqú dichos;periódicqs qq© ya que se'exi- 
ig©q.saq|;Ífioiós¡aÍ ouerpso niédico, sería pru- 
ídeutq que el^obierno obligara a los iqunici- 
jiños a sostener módicas titúláVÓ̂  ̂ ■ - : ■.
París.—,Duran te. la noche las tropas del 
primeí ejército TédobláTon los ésfberzos en­
tré-Olse-y
Después de los oombátes de áyéri él eñe- 
smigo ha franqueado toda la linea, teniendo
que replegarse hacia el norte y abandonar 
los puntos que ocupaba.
A la derecha conquistamos Mont D'Orgny, 
'Saint Benoi.te, Gonjumelle, Checresis, Mon-:
: c6au y numerosos .piihtoúde apoyo entre- di­
chos pueblos. ’
Con nue.stfañla derecha franqueames Pe­
rlón y progpésañdo hacia el noroeste alean 
zampsla cota número 117 la Azuc;irera de; 
1.500 metros.
Al este de Richeburg aumentamos el nú­
mero de prisioneros.
En el frente de Serre tainbién realizamos 
algún a vanee.
Pasamos el río de este nombre al oeste de 
Assy, penetrando en las trincheras alemanás- 
Ál este deSissonne, un violento contraata­
que tudesco, en lá región de la granja de 
Maó;^uigny,ha sido roto por nuestro fuego.
La luchada artillería fúó violenta.
En Nanteuirhicimos numérpso.s prisione­
ros.
• Pasan de- 2.450, incluso 51 oficiales, lo.s 
apresados en los combates sostenidos los días 
25 y 26 entre Sissonne, Ghareiu y Portién.'
En elTesto del frente se deslizó la noche 
con tranquilidad.
L a confederación g erm án ica
París.—Desdó Berna comtfnicáñ que en la 
untión, de Alemania cón Austria en ía nonfe** 
deración germánica, pasa al segando púestó 
i Rusia, qu.edando Prusia excluida de la Gónfé- 
‘ deraoión, ,0omo eastigo.
Turquía pide la paz
Londres.—E l ministro de Turquía ©n Bar- 
 ̂ na ha entregado a los Gabinetes de Inglate^ 
rra y Francia los oíei'tas de paz,
Nlievó R esidente
París.—Ha sido npmhradq Residente de 
; Francia en Túnez, Mr. Ecienne Klandín,
La juliilaclón de un card en al
: Nueva York,—»E l presidente Wilson ha
recibido a monseñor Luncen, que llegó 
de Francia para asistir a ía jubilación del 
cardenal Gibbons. ”
• Hindenburg, p artidario  da la g u a rra
Berna.—-La«Gaceta de Praúefart» die© que 
; el general jefe del segundo ejército de lá 
. guarnición de Sdedtui, hizo público el ex­
tracto déunácarta de Hindenburg dirigida 
al canciller, en la que pide que siga la lucha 
a toda costa, si Alemahia quiere obtener una 
paz favorable. ;
L a  en trad á  del rey Alberto en B ru jas
París.—Ante enorme gentío, que acudió dq 
todos loa purvtos de Flandes, el rey Alberto, 
vistiendo, uniforme de. general do Dragones,
■ entró en Brujas a caballo,
I El monarca belga fue recibido trunftil- 
: mente, siendo objeto de entusiastas ovacio-'̂  
nes y vítores. . ,
Acompáñahán al rey Alberto, su esposa, el 
principe heredero y su Estado Mayor.
En la,alocución, del alcalde saludando al 
monarca belga, contestó ésto, de la siguiente 
: forma: .
í «Vosotros sufristeis el yugo de lo-? tiranos 
t sin desesperaros, y el pueblo que estima su
■ libertad y está dispuesto a defenderla con las 
armas en la mano, no puedo ser Subyugado.
, Hijos d© Bélgica, ds habéis mostrado dig- 
¿ nos de vuestros antecesores.
La respuesta alemana
Berlín.—La contestación del Gobierno ala- 
; mán a k  última nota de Wüsou es la si- 
' guíente:,
; «ElGobierno, aleñiáh ha tomado nota de 
’ la contestación del presidente de los Estados 
Unidos,
; Si presidente conocerá las distintas modi- 
: fioaciónes que en la Constitución alemana se 
han realizado y se realizan todavía.
Queda constituido un Gobierno popular,eu 
cuyas manos está-, efectivamente, según k  
' Constitucióñ., los Poderes decisivos.
También los poderes militares le hanque- 
quedado supeditados.
El Gobierno alemán espera ahora las pro­
posiciones para un armisticio que inicie una 
, paz de j usticia, según lo indicado por el pre-, 
sidente en sus manifestaciones.»
L a dimisión de Ludendorff acep tad a
Berlín.—El emperador ha aceptado la di­
misión que lo tenía presentada el general 
Ludundorff. j " f
PróxinidS deciapaciones im p^rtantW ^i 
del k a ise r
Am.sterdara.—En VisU je  la. tensión de 
.'ácimos existíais ea A!q-/aania, el emperador 
harádeolaraciones importantes lá sa­
man a próxima^
sif ca r^  élnuevo mi- 
nisti’o de Negocios de Hungría, conde de 
Andrassy.
La contestación  da Aiemania





iiooorá el texto ele lá nueva uotâ  aloraaua 
contestando a y/ilson, •
E l Consejo superior de Guerra sigue deli- 
Lerando sobre la contestación.
Acerca de esto dice la «Gaceta d¿ Franc­
fort», que mañana será enyiada al presiden­
te de los Estados Unidos.
^•onibramlento
Viena.-—Ha sido nombrado general en'je- 
le de los ejércitos qne lucban contra las tro­
pas italianas, el arebiduque Federico,
£i renacimiento de Bélgica
intercalando
Paris.—Bélgica renace a la vida rápida’ 
mentó. .
EJ Jneves quedó restabje eido el telégrafo, 
y a las siete de la mañana llegó el prirner 
tren a Brujas.
Han quedado abierto los establecimientos, 
exponiéndose en los escaparates víveres y 
objetos escapados a la incautación alemana.
A medio dia, Oiemenceau fue recibido en 
House, , •
Oficial
Londres.—Como resultado de las felices 
operaciones locales comenzadas por nosotros 
durante la mañaña, al sur de Valenciennes, 
nuestras tropas se apoderaron del pueblo de 
Artres, asegurando el cruce del rio Rbone- 
lle, en el primer punto, y continuando su 
empuje en el lado de la orilla este de Seheldt, 
hacia los arrabales dol sur d© Valenciennes.
En las cercanías de Erylefontaine recha­
zamos un contraataque del adversario.
En las operaoiolíes efectuadas .ayer cogi­
mos mil prssioneros.
Nada hay que comunicar del frente belga.
El segundo ejército británico progresó' 
nuevamente en dirección al Scalda, tomando 
Avelghem.
^U8víí partido
Berna.—Los amigos del conde Karoli, en 
unión de los socialistas, tratan de crear un 
nuevo partido nacionalista húngaro.
Contal fin han dirigido un manifiesto al 
país, anunciando que lucharán por la inde­
pendencia de Hungría y pidiendo que s® lla­
me a las tropas del frente, para no prolon­
gar una guerra estéril y ruino^, sin espe­
ranza' alguna de triunfo: que abandone la 
alianza con Alemania; que se hagan nuevas 
elecciones, concediéndose ©1 voto a las mu­
jeres, y que sean reconocidos como Estados 
inpedientes los checos y los eslavos.
E l nuevo partido solicitará, también  ̂ que 
sean los representantes del pueblo quienes 
decidan la guerra o la paz.
.. B^adáip í̂lpcea a la v 
algññ'aáSjií^kas.
(Muchas palmas). ' '■
E||4ie8tro'’'hlioe unae;^^pnte fae^^con 
trapo rojo, aunque sin. pfbíucú’ 4̂ fid'é|-en”̂ 
tusiasmos. - ¡ ' . ‘ú- '' ‘’j'U'U' "'••'•‘tu
A la primera igualada entra a matar y de­
ja media tendenciosa.
Descabella al primer intento y es aplau­
dido.
íu V.. . Quarto
Limeño lo saluda con varias verónicas, ci" 
ñén doae mucho y es ovación ado..
Pepe Gárate hace una faena laboriosa,ador­
nándose ©n algún os pases y mostrándose 
siempre muy valiente. „ r.'.
Pincha una vez y a poco entra da,nuevo a 
volapié y deja una estocada en su sitio, que 
basta. , . . .
(Ovación y oreja).
Quinto
Saleri torea por verónicas valiente y artís­
ticamente, oyendo muchas palmas.
Julián hace uga faena reposada y tranqui­
la, intercalando algunos paséS muy bonitos 
que le valen palmas.
.Acaba de media y Una éstocada".
(Muchas palmas).
Sexto
Camafá da'úna serié do verónicas superio­
res, apretándose mucho.
(Ováción):
E l cordobés muletea de,sde cerca muy va­
liente, oyendo palmas y oles.
W Intercala unos pases de- pecho macliaquis- 
tas que entusiasman a la afición. <
y  para final, entrando admirablemonte 
arrea una estocada en las agujas, que ba.Sta;
(Gran ovación y oreja).
ma
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DESDE EL FRENTE DE BATALLA
LttA, EECONQDISTADA
Evacuación de Servía
Zurich.—Las autoridades austríacas han 
evacuado Servia, marchando a su país los re­
presentantes del emperador Darlos.
Los aliadas en Hungría
Zurich.—La «Gaceta de Fráñofort» cree 
que los aliados entrarán en los territorios 
húngaros sin encontrar, apenas, resisteheia.
Huevas elecciones
Washington.—El Presidente Wilson ha 
hecho un llamamiento al pueblo americano, 
invitándole a celebrar nuevas elecciones, en. 
atención a que el Congreso ha deAdoptai* en 
estos momentos acuerdos muy trasceden- 
tales.
Conujfilcado
Roma. En el monte Grappa, fuertes ata­
ques repetidos y persistentes^ lanzadps por 
©1 enemigo, localizaron la aooión en los sec­
tores de Asolone, Pertica y saliente de Sola- 
rorlo. - .
El enemigo fué rechazado con grandes pér­
didas, quedando en nuestro poder 514 pri­
sioneros.
En el centro Piav©, la actividad comba­
tiente aumentó mucho.
Durante el día de ayer completamos la 
captura de Grave di Papadopoli, haciendo 
351'prisioneros. r - ;
Numerosas fuerzas enemigad cbfatiaataca 
ron, especialmente contra las tropas británi
cas, siendo rechazadas. ■
Nuestros! aviones y los aliados mostraron 
gran diligencia, efectuando el bombárdeo de 
las lineas enemigas de comunicación y dis­
parando su artillería repetidas veces sobre 
tropas en marcha y posiciones. '
Diez aeroplanos contrarios fueron derriba­
dos en combates-aéreos. ' 'x -h >
Sobre la estación del ferrocarril de Levice 
fueron lanzadas la noche de ayer 400 kilos d® 
bombas, por uno do nuestros aviadores:
T o R o s
En ía iom im éíifal de Sevilla
; Le celebra en luedip del máyor entusias 
mo la corrida organizada por la Sociedad «El 
'Gallinero».
Ocupan la.présideíicia bonísimas señoritas
y ifide la llave la gentil tiple Mercedes Booh
Se lidian seis toros de Guadalet.
La plaza esta completamente llena y las. 
cuadrillas son ovacionadas al hacer el na- 
seillo.
Primero
j azqnez da varias verónicas de la catego­
ría de vulgares. .
Curro mi^etea brevemente y enseguida 
qiis encuentra ocasión entra a matar, dejan­
do Uña estocada. ,
Remata el puntillero y Vázquez es aplau­
dido.
Segundo
 ̂ ¿Toselito abre cátedra toreando por verÓui- 
óús ostupendamente, parando, ciñe adose y 
mandando. ' j ' . .
(Gran ovación).
Con el trapo rojo Maravilla hace una fae- 
yiia inenarrable, majestuosa. V
Da pases de pedio, de rodillas, naturales, 
.fyiííladds 7 otros de diferentes mareas, eje­
cutados toctos con su peculiar arte y elegan­
cia entre ovacíúueí! entúsiástas y olés clamo­
rosos.
Cuando se harta do torear de manera in­
imitable, entra a matar y agarra una estoca­
da en las agujas, que turaba patas arriba' al 
atilni.a], sin necesidad do puntilla. *
(Ovación enorme, ensordecedora, laS dos 
orejas, vuelta al ruedo y e l delirio).
Tercero
(Continúa la ovación a- Joselito, que tiene 
que salir ;a á lo$ medips).
(De nuestro redactor especial)
Desde ayer, 17, la ciudad de Lila y 
su vecindario están ebrios de júbilo. 
Puertas y balcones aparecen engalana-  ̂
*dos con banderas en las que se lee: jGlo- 
ria a nuestros libertadores! Bajó.las 
muestras o rótulos alemanes que desig­
nan «Kommaúdantur;» o la «solda- 
teiilieine» (casas de descanso de las tro­
pas) los niños lilóna.es han escrito, este 
pareado irónico: «París en Pleura; Ber­
lín en Pleurs» (París florido: Beflín 
Lloroso) Hombres y mujeres van ador­
nados cpn cintas, lazos o banderitas tri­
colores. El entusiasmo es enorme. Se 
vitorea a los 'í<tomys>>,estrechándoles lau 
mano, abrazándolos... . ;
Según referencias de veoinos signifi­
cados, la cqnducjtó del alemán en esta 
población durante cuatro años up ha 
tenido'nada de humaftitariáj' ni aún de 
d i^ á, al mando del gobernador militar 
Graveñitz y de su adjuntó Himmel.
La población no debía salir niás que 
alas siete déla mañana y evacuar las 
callea a las siete' de la tarde, y todo el- 
mundo debía encerrarse a la carrera en 
sucasa.
Eos alemanes presentábanse en las 
fábricas y decían: <<N'ecesitamos cinco 
rnil pares de calcetines». Si éí comer­
ciante no los facilitaba,' imponiánle una 
multa que oscilaba entre 100 y 20.000 
francos. Sobre la ciudad pesaba; hasta 
hace días, una contribución de 250 mi­
llones. Cuando riós germanos querían 
dinero en metálico y se lo negaban, víot 
lehtaban las cajas de caudales. Esto 
ocurrió con la de la Alcaldía.
Entrabán em los dóíiqícilios cómo ri 
fueran propios. Si alguno quería ocupar 
una habitación desalojaba de ella al qúe 
la ncupase, aunque fúCren tina señora.
Se han llevado cacerolas, sartenes, 
planchas, candeleros, etc... Han saquea­
do las fábricas, destrozado las maqui­
naria?,^iste.matÍQament8, / en prdvecho- 
suyov no es, esto solo. Hultabah con\ 
500 francos a w  funcÍQnaim por «ha-  ̂
bor. desconfiado ,Qrden,.dq un ofi-. 
cialalemáñ». - '
Esta noche }ian estalíaclo máquinas 
infernáleá' en Pides, matando' iá 'úna mu­
jer é hiriendo a cinco niños.  ̂ ' ' ̂
A pesar de las requisas casi-brutálés, 
algunos vecj,nps han logrado conservar 
lo que lésjiertenecíá. Paseando por el 
boulevard Strasbürgo, he visto una pa­
reja, de viejecitoft que registraban fe- 
.brümónte, ©1 jatdín do su vivienda sâ  
quoafia. Detuvlórpnme para que pre,-. 
senciase el óxitó de su ardid, y, l«nta~ 
mente, del fondo de, un parterre, ^aca­
rón cofi tíiifé triúhfal. Úna batería de 
cocina antigua y pesada...
En la plaza mayor,-. frente al hotél 
Bellevu», a unos compañeros y a minos 
detuvo la múohedúmfere. Habiamós co­
metido la imprudencia de mostrar un
• peTtódicp, ypvfmpsr que repartirlo en 
emitrd tfozós á áquelh  ̂
ciento.
eílós lectores impa-»-
—Gfácias ú Dios—exolaíñÓ una gra­
ciosa j oVeiicíta—qúe vamos a leer al­
go más que embustes. Muchos alema­
nes vestidos de paisano que quedaban 
en la ciudad y  sus alrededores, se apre­
suraron a rendirse, complacidos al po­
ner asi tórmino a ̂ u carrera militar. Su
estos últimos dias.
He oido detalUes crueles que no me 
atrevo a reproducir por temor de qite 
sean tachados de falsedad, Ea deporta­
ción de mujeres^da lugar a escoaas, trá­
gicas; y sólo viendo el gesto de ija y' 
desolación con que estas pobres gentes 
las déscribenj se comprende su autenti­
cidad. . X ; •
En Lila quedaban 180.000 hábitaiffces, 
a los que los alenianes déjáron víveres 
para 4 8 rhoras únicamente., >
Antes de emprendor su huida, corta­
ron Igs conducciones^ do aguas potables. 
El muúioipiodia reah[udadó sus faúcio- 
nes y está adoptando las: medidas,nece­
sarias para remediar estas y otras atro­
cidades sin ejemplo en los anales de.la 
guerra. Mas a pesar de ellas. Lila tiem­
bla hoy de alegría; confiando ardiente­
mente en el desquite próximo y total...
Sántíaqó DüiíOLLai'.'' 
Lila 18 Octubre 1918. * ‘ x \
-■ ¿ i
lAmaoén a! por mayor
s a n t a
y menor dé
r> ^
Balermde cocina,'herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres  ̂ estaño, hoja- 
ata, tornillería, clavazón, ceméhtos, ete.^eto.
ÉL CANDADO
A l m a c é n ,  d e  I f 'é l^ jp e to c ia . a l  p o i?  m a y o r *  y  m e n o r *
, _  DE -  ■ '■ ' ■
■ J X J L I O  G Ó - Ü , X  , ' • . : -
Calle Juan Gdni»z García (antes Eépecerí^ y iyiarchaníe 
Extenso sartJdo en Batería de cocina, Herrámleaías, chapas de hierro y zinc, herrajes para edifl 
cios, etc, etc. : * : ’ ,
LA METALÚROIGA S. A.—MALAGA
Construcéipnes metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.CWÓ kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clasé de trabajos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica <?Lá Metalúrgica», Marchante.—Fábriva, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante, 1. "
S e  o e m p r á  liiei?x*o f u n d id o  vie^  o
Velada necrológica
Anoche se yerificó la .volada, necrológica 
en honor del digno presidente que fué del* 
-(^eñtro Instructiyo ofirpro republicano del 
'‘'^décimo.distrito, nuestro inolvidable amigo 
y correligionario, don Juan Santiago Martin, 
í Se leyeron cartas y adhesiones del-exdipu- 
 ̂ tado a Cortes pór Málaga, don Pedro Gómez 
' Ohaix,del director del con tro don José .Pon- 
ce de León y Correa, del Centro Federal fir- 
mada por don Lucas Guzmán.
El sillón de la presidencia, en recuerdo 
i del difunto don Juan Santiago Martin, se 
hallaba desocupado,
; Explicó el objeto def yieepresiden-
te, don José Jjmónez Mesa, recordando al 
j mismo tiempo las dotes de honradez, cultura 
' yapapr a los ideales republieapos del Horado 
j correlijgionario,
' Don Manuel,Pardo Molina ensalzó lo  ̂co­
nocimientos y las buenas cualidades que te- 
iiníasu qneridísimo amigq.y correligionario, 
í quien por su constanoiá'y desvelo logró la- 
ladnairapión de todos. Jos honrados vecinos 
!• del barrio de Bufelin. . •
I JDon Rafael Manin Tórnéro, recordó' a la 
¡ concurrencia lás Veces qúe él íuó testigo de 
• los,;;,entusiastas.:trabajos de tan admirable 
QibrÉéligionarió >y amigo,,
Hizo resaltar los nobles sentimiéntos y el 
amor a la cultura de los niños qúe poseía.
; don Juan Santiago Martín. ■
Dijo que los republicanos sienten afecto 
por sus hermaiios en idea, y no olvidan a 
; quien,como don Juan Santiago Martin, se sa- 
I orificó en todo momento por sus ideales y por 
la patria. *
En sentidos párrafos dedicó cariñosos re- 
, cuerdos a los compañeros víctimas en la ca­
tástrofe de San Carlos.
Concluyó diciendo: don Juan Santiago 
; Martín honró su conciencia y festejó su co­
razón, cumplieudo con los deberes de un 
buen ciudadano.
Lloremos la pérdida .de tán exéelonte 
amigo. •' c X : / .
Don Pedro Armasa Briáles, en represénta- 
cióñ de su séñor padre, de don Francisco 
 ̂Ojeda Suárez, del Centro Federal y ’ éii su 
j nombre propio. • /x í - :: ' .
• Pecordó la amistad’ íñitimá' que le unía a 
tan noble oiudadanoi - ■ ' ' i
:• les a un niño,hijo de núestrqpartícular ainrt 
! go don Antonio Recuerda y de su esposa do- 
í ña Cóncepción Muríllo.
! - Apadrinaron al neófito don Francisco' Le- 
za, y su esposa doña Elisa Malbascda.
át *
Erí la iglesia do Santiago se verificó ayer 
a las seis de la tarde la toma de dichos de la' 
bella señorita Rosa Cantó Torráis y don A l­
fonso Sánchez Silaret.
Actuaron de testigos por parte del novio 
los señores don Agustín Cuervos, Cris- 
' tóbal Porcuna y don Guillermo Gaáes, y por 
la de la novia don Juau Denamiol ^ don Jo­
sé Pérez Rodríguez.
Por luto de la novia, al acto sólo asistieron 




,Se hace saber a quienes interese, que a 
partir del l .°  d© Noviembre del año actual, 
según dacreto deí Poder ejecutivo de ía na
. Como'pr^iam
se leunieroniCTX pl-íoi^í dú ía.|baventqd repu­
blicana radibalf%S ̂  integran la
fabricaciórtAé ¡estuches, ánex:a a la do lo s' 
estaclíistas.
Preside la i’cunión Antouib Reina.
A las cinco d© la tarde se abre la sesión y 
acto seguido, se le concede la palabra al com­
pañero Sánchez, x .. X
Este explicó las veptajas que ofrece la or­
ganización. U: ' . ,
Habla extensamente en otros órdepes del 
Úesenvóívimiento de las luchas económicas.
Oarrerás hace rin completó estudio del 
ti’abajo que realizan, 8
Rechaza calificativos que insidiosamente 
lanzan los enemigos de la causa,^pbrerá.
Fernández, hace, un caluroso discurso en 
pro de la razón que le asiste a la mujer. , 
Desarrolla el concepto de la mujer conlo 
pária. Estima que está en el mismo caso del 
proletariado, r ‘ - ¡ ; : .  .x 'v:
El compañero, Pórez da lectura a unas 
cuartillas, qué por cierto están muy bien es­
critas, y que ,en ;su fondo sintetizan todo 
cuanto persigue. i ’
Rein á di rige 1 a p alabra r  esu niie n d o. 
Considera un hecho la organización dcHas
mujcrés.'^y ‘ X- ; ■ .
Estima-que el sueldo d© las mujeres estu- 
chistas @s irrisorio.
A lc| primeros pasos que ha dado la orgáni- 
zaoiáiá y sin necesidad dé petición, los patro­
nos uan dado algo, lo qué prueba lo que la 
organización vale. . V
, Láféúnión fué úiiicamenté de própágánda 
sin que se concretara nada de peticiones.
Á las seis y media terminó la reunión. , . ■ 
Como delegado de la autoridad asistió el 
vigilante señor Moreno. ^
"Novedades A
E l concierto, á cargo dél 
raalagueñé Rafael líidalgo, 
bastante expectación entre jéú 
divino arte de la mtísica, j’'aqi 
por la cálidad'y abniidanciú
acudió anoche a escucharlo..’,...............m i
* ^
. ' Don Juan' Bandiúgó Martín, era el pfoto* 
itipo deh-republicano romántico y  conáe 
’cuénto;.- . X >■.
Dijo ¡que esó'’ñoñíbró debe quedar ¿rabádO ■ 
en los abaléó.'del répúblicánismo málagueñó- 
'para'que^el día de íiiáñaná sirva dé ejúriapló 
a su pequeño hijo, al cual debemos amparári 
y guiar por buen camino para que si^á lás 
ideas de su padre en honra de su memoria, : 
Todos los oradores fueron felicitados y el 
acto, resulto solemne, abundando ^rítre la- 
iqmé'iisa multitud que invadía el ióoal, iiifi--; 
; rtidad de mujeres enlutadas. ' : . - ■
El ,vii5e-preside t̂.0'dió, l̂ ŝ , más expresivas 
gracias a toda la cóñcuirencia y a los repre­
sentantes de los centros adheridos. ■
------------------------- i-----' ■ ' ■ ' - ' ■
ción Argentina, el ministerio de .Relaciones 
exteriores y culto, asi como las demás auto-; 
ridades públicas argentinas, nó admitirán 
; ningún documento extranjero que no lleve 
las condiciones siguientes.: ' , ,
Todo documento emanado 6 pa^do por 
úna autoridad extranjera que deba hacerlo 
en elféfritorio de la República, deberá ser 
legalizado, en primer término, por el Agen­
te Cónsnlár argentino en la jurisdÍGoión de 
la autoridad extranjera que'de él documento 
o que lo haya certificado.
La legálizaoión consular no podrá en nin­
gún caso ser suplida por la dél Agente idí- 
ñlomático o acreditado ©n la República Ar­
gentina por la nación de que el documento 
emana.
La firma del Agento consular que legali­
ce el documento extranjero, deberá a su vez 
ser legalizada en la Repiíblica Argentina 
por el ministerio de Relaciones exteriores y 
culto. , - ■ .
Málaga, Octubre de Í918.
El cónsul argentino, E . Méréno.
f f l '  íi'm M
Notas ífrigciedad
BIBLIOTECA PÚBLICA *
-  DE LA -
SOCIEDAD ECOrídMICA.
(Plaza 4e lá Constitúdéá núot. 3
Abierta de once a tres de la tarde y dé Sie­
te a jiúeyé jd© Ja jttoche, ,
Dq •,6l ■ tren. de las doce y treinta y ei^eo 
í maroharon ayer a Madrid, don Enrique Dis- 
i áfer 'y í ^ k e ,  don Wcente Serrat y domPe¿- 
fdro'Sá^ncbezl; ' i* " " '
Granad A, dou Joáq.uín Díaz .Serrano.)
A Córdoba, don Francisco Reyes Ruízî
; ’ A -^{¿uel^Bueno Lozano,’
con su distíWuida esposa.
ARondá} 4on Rernando.TrQyan Riquelme 
'con su, distinguida esposa, jdeña Asunpián 
Meléndez y su bella hermana política Ama­
lia Báreja. ’ ■ ''  ̂_ . ,' ' '
; A. Toba, .don Éiirique Aznaga'Campos. '
A Antequerá, don Mariano Rodríguez Be- 
lón. ' -
En el de las doce y treinta, y cinco regre­
saron de Madrid; Mr. Marcel Mauro, ingenie­
ro de Artes y Manufactura, y sji bella esposa.
De Madrid y Bilbao, don; Manuel Romero 
de Lavandera y-su distinguida esposa doña 
Rníilia Villegas.,., ,
i D.® y^lladolid, don Genaro López Aguilera, 
rico propiotári,0-de qquélia uapital, acompa- 
•ñado 
liija María
De Granada regresaron, don Manuel Do- 
^minguez: Montes y don Federico Gómez 
íRueda. . ,
' De Algeciras, don José María Rojas Fuen- 
,tes. ' ,
De Saú Roque, doii Manuel Arguelles 
Rovira. - ■ - :
j De Ronda, don Emilio Arñosa Rodriguéz, 
lacompañandQ a su madre política la respeta- 
¿ble señora viuda de Gómez Naranjo (don 
'Díego)e 'T .'• /  : ’’ . x
De Anteqúera; don Enrique Montañés.
A los muohps robes registra dos en Málaga, 
.y deles cuales lapolioía oculta,fos partes, 
hay añadir el cometido durante la .ma,dru'ga- 
úa del Jueyes al VierneS; de la semana an­
terior en el almacén den,ereales.de, dpn, José 
Dernández.Crespo, establecido éii H calle -de 
. Molina Larip número. 1-2. ;
. La puerta se. hallaba .en pondieiones de 
gran seguridaj,; forzáhdola los ladrones con 
palanqueta, y .enipleando largp riempo en la. 
faena que realizaran con la, mayor tranquili- 
j dad, sin que nadie les molestara. . , x  
Esto demuestra qne nuestra ciudad se en­
cuentra a j^erced las nutridas huestes râ
; teriles qúe operan ©n todos los sectores de 
; la población, ,fiadaS;,ep la  Indolencia, de los 
Vllamadosá evitarlo.- , , - •
. El denunció el,
hecho en la Jefatura dé policía y el señor
, Vergara,  ̂pqrsistiendo. én la . norma . de , cón- 
dticta .qíié se ha traiadq^sigiló ja îptioia.(a los 
jreportei's, creyendo qqe así van a queñar 
■epvueltos en la.penunibra los hechos que se 
'realizan en Málaga contra.lós intéreses dé 
dos ciudadanog .
LOS ZAPATEROS , ;
Málqga 27 de Octubre d© 1018.
«Acracia», Béciedad ae oficialeszapateros-
Bf; Dmectof de E l B ópula'Ú̂
Muy señor. nuestro: rogárnosle inserte en 
el periódico de su digna dirección lo si­
guiente:
Corámotivo ,dé la huélga parcial que sos- 
tiéné el gremio de Oficiales zapateros con 
las casas de los señores don Rafael Gómez 
Cárdenas, don Eduardo Ortega y Rniz y com­
pañía, en so,li,da,rídad-conTos Obreros curti­
dores, ha acordado esta sociedad,quo todos 
los obreros zápateres que no han dejadp' de 
con 50 céntimos dia
Se están organizando los oficiales sastres.
A la'réunión coiicurrieron gran número de 
individuos.
Discutióse ampliamente él, objeto por el 
cual se reunían y acto seguido se concretaron 
lás líneas generales del régiamento por el 
cual s© han d© regir.. x
A dicha reunión cóneurrió eii representa­
ción del;Gobernádor, el agente señor Mo- 
reno. - - -
J uan L oúÉnzo.
R EUN I ON E S
Los barberos
, ,'vBor la piresenté se cita a todos los oficiales 
péluqueros bárbeíoSjp.ara'que concurran  ̂esta 
noche,(a las nueve, á.núes.tro domicilio so­
cial, donde se tratarán los asuntos-siguien­
tes: ■ '■ ■ ;
Lás comisiones darán cúónTá de Cuán­
tas denuncias ha!yaú hecho re^éoto á la jor- 
útlfta mercántil y'pórincümplimiento al pac- 
’to llevado a cabo entre esta entidad y los 
patronps. /  U
: 2,“ D ar;,a-conocer:un asunto social de su­
mo interés para todos. X: , X-
■ E l secretario, Marmel JDíâ .
A lás c üatro de la tarde de'ay er sé ú'i’ooedió 
én erceméntério 'ideBañ Miguel a , la inhu­
mación del 'cád'áver deTapréciable jóV'en'Pe­
dro Martin Martín, hijo* 'fúé h'uéstro partícu- 
lar amigo el geréñter, j,e. iá 'Bjá^á( déi ,T  ̂
don juán Martín éáq'cheja. , .. , -
- O.on tan triste motivo •«ev.éyidenciaran Iqs 
simpatías que goza la fimiHsídoliente, âsié- 
• tiendo numerosa concuiTenciá, fié la que no 
publicamos nombres por falta dé ©spaeio.- ..
■Basté decir qüé él ácto fúé Una imponente 
manifestación de duéló poíélfallóoimiéütó 
dol éstimado jóven, qué a temprana ' édad 
nps arrebata la muerto. ú., - ' •
La jiresidencia del duelo se lialíabá, inte­
grada por los señores don Enrique Calafat 
Jiméneq, don Eugenio García Cabrera y el 
bermario poííticoJdél’finado,'(lQn Miguel Me­
r i n o . . .
A la familia doliente reiteramos nuestro 
sentido pósame. /
Desde los primeros momenléi^ 
que se trata de; nn cantantefiél 
dados muy estimables y qué .‘l^f 
para abrirse caminó por láqi^i 
del arte.; - *
En tedo.s los númeiris que car 
su buen.a eŝ onola y oxcelentosá 
El público premió eoíi entu.siábt 
la labor del meritísimo artista*.
Pascualini „
Hoy se estrena en esto salóníE 
episodio de la colo.̂ al peUóuIáL.í̂ jPú̂  
bleza», que el público rié'né'->ri^ui  ̂
gran interés. .. i
Én esta grandiosa obra se hán';|ié̂ | 
con tal, arte y habilidad Ip íeqí̂ ¿ 
lógico y lo real, que nadie éncuehf^^ 
do cuanto “en ella se desarrolla.
Figurarán en el programa de 
otras interesantes'ointás(. «
En la pasa de socorro fiel iiospitál^ 
fué curada de quemaduras de 2.® gradpl 
cara y antebrazo derecho, Jos 
tiz,qu0 hahifa en cajle Banda fiel M ^ J  
Dichas quemaduras de carácter leve 
produjo en su domicilio, en 
propios de la casa.
A bordo del vapor «Duguescliní» j 
ayer tarde un laméntablé'Suoeso qúé'^1 
nadamonte no tuvo consecüeiícias ^
Én óoación de hallarse varios tripul^i 
de dicho buque colocándo en lugar «pá 
varios bidones de oxigeno, estalló.(éÍ|(^' 
de unos de los tubos, produciendo a Ipá; 
fineros Juan Saez Oarmeto,'Bernardó1 
Altegy Giigicio Ramos, quemañurásífil 
nóstico menos gravo en la cara y aú
ZOS. , ■ . . . , -ú ■ ■ '. ■ “  , .
En la casa de socorro del Hospiíiúíl 
fueron asistido i,orol facullatitiyé 
dia señor Müroianó .y practicanté 
oeran, pasando después de curadogi ‘
Ayer tarde fueron detenidos, jpsúio: 
res Agustín Gómez Chaves (a) «Vieja»,; 
cisco Pifia Alba (a) «Piña», Juan 
Sáiioliez (a) «Mocoso»,-Rafael M 
tín<a) «Pepino», Miguel Morón.:'-^ 
Juan Hernáudez Rúiz (a) «Cortinai; •
El fiintoi' Emilio Puentedura Bá|é| 
dénunciáfio la sustracción de su fúliéti; 
ríos artipulps de guaimici'óúérik y (|i|| 
brochas, qué representan un valor 
pesetas. ' ; :  . , '
“Séspeolia de un individuo, qué'haé ' 
trabajando en el taller. ' x
Al Ser requerido ésta madrugada ¿of 
guardias de Seguridad húmeros 40 y 48 
tabernero Antonio Florido Nieblas, estab. 
cido enDps Aperas 16, para que cerrara, 
sultó a los agentes, amenazándolos y dicipri 
de que el hablaría con el- Gobernador,  ̂  ̂
Manifestó que las fienunoiaá teniaúle 
cuidado. ,.f ; ■ .
Sin duda es un «personaje influyente» 
tal tabernero. 'Ux '*
NOTICIAS
El.abogado doú Pascual Santacruz reánji- '' M 
darú'-i^esde^Ootnbre actual lás ' lección 
Ja h acuitad dét Derecho en su 
Gortéo Viejo,número 2*
uinhién, las _ dará en el, domicilio .■.á.ei,' ' {"'i
alumno, á petición de éste.
. Dará hoy esfá Sepaladá, - en lá Sala de ló
civil déla AúdiéúPia fie Granada, íá vista' 
del siguiente pleito;  ̂•' - '-
' Juzgado dé la Alameda' (Málaga). La Com­
pañía de Andaluces con don José .Martíu';!- 
López, eobre interdicto de recobrar. .KAbogánl̂  
do, señm' Jiménez López; prppyrador, éeñpr '£ 
Gómez Torfcosá; seoretarip, señor Párdóí ■
trabajar contribuirán
de su distinguida esposa y de su bella | a lós coinpa-
la  Amalia. ñérosenliuelgá. ' '
También hacenios cqnstar qnq dichos se­
ñores éstán haciéñfio Tá labor de ir a la ¿asa
♦* *
Después de ̂ sar^uiiá témpofacla en Torre- 
molinos,..ha-regresado a Málaga ; don José 
.M^ñoz Havarrete, con-SU: distinguida esposa.
; En la- igle 3ia de la Merced se ■ celebró ano- 
ohé él áp̂ p de îüjppnépJ^s JigBg?. bautisma»
de los patronos zapateros, imponiendo qúe
nrmf.on n _ . * ’'tío se admitan a dichos operarios.
Esto, a, la vez de Ser; uriá .coacción, es iina 
prueba de' soberbia, con lo oúal sólo Lograrán 
lanzar a una huelga' al gremio ©u general, 
;Cosá que nosotros seriamos los primeros en 
lamentar. - •
Por la sociedad, Miguel Vuarte, secretario.
LO PEZ H E D IA N O S
Los Leones.—Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos — 
Fabricantes de aguardientes y licores.-Anis 
& a Ím e n ?e “' ' ‘'^  Seco-Gran vinoKins
Alcéholes'ál por mayor para industrias y 
automóviles. ^
'■^P''eseittafltes con buenas ré-
Teatros y cines
f ' ú ’V'
El Jueves próximb se presentará en nués- 
t|!pLprfeef: (felisepxLa Ihoihpáñíá dráióá^c| 
(faeWí|©-érprimér-acíor Ron’‘Manúft  ̂Llo  ̂
pis y en la que figura, la primera actriz Mer­
cedes Sarappdro. ^ ‘
Se pondrá en escena la obra de Benavente 
«El.eollaúdé estrellas». ■
Queda abierto el abono desde hoy Lunes, 
no cerrándose hasta q̂.ue el .público conozca 
la presentación escénica y el conjunto de la 
compañía,
 ̂ ¿■-'■■r'-: á. yíisl Aza-̂  '̂  X
Anoche terminó en este teatro , 1a-  temp'ó*
: rada de varietés, qonpurriendo en las dos 
; secciones enorme público qiie salió harto de 
:aplaíidir a todos loS ártistas, particularmen- 
tóCarnien Flores, la cual deja en Málaga 
gratísimos recuerdos.
Esta noche y en el ínismo teatro, debuta 
:1a gran comp.añ;a cómicofiramática que db 
rigen JoseGamez y Luís M. Carrerásy, eu la 
figura como' primérá ’ actriz Margarita Oá- 
rrasGO. ‘ ' • \ ■ x ■
.. En la primera sección, que empezará a las 
;OCho y cúartO', se podrá en escena la comedia, 
énfios actos «La venganza de la Petra, y en 
la segunda seqció.n que dará,principióla las 
estreno de «El sitio dé Gerona», obra 
^ itó  colosal. ~
' '.-Lara '
. do tarde como en las
dê  la noche consiguieron ayer verdaderos 
éxitos Lola Montes que mañana se despide 
fiel piíblico, las hermosas bailarinas Antoñi- 
■ta Torres y Steila del Olmo. . '
. También fué muy .aplaudido Sixto Cíe-;
mént. el rey de la evasión que anoche se des­
pidió del público, otorgándole éste cariñosí­
sima ovación. ; ’ ?
Esta noche doont dol notkhle ventrilócuo ’ 
imitador de páj aros CabálLeró Fabra, ;̂; 
En breve el drama de fiqn Juan Tenorio ‘ 
y .debut de la Qompañía oómicofiramát 
fiiriiS® Eepé.BarrauoQ,
Se han concedido treinta días de lioénoia ' 
médico fórénse de Archidona, don Miguel
V .pDambién al juez deinstrucofón de éStfidiM  ̂‘ 
' ■fcífio de.la Mri'ced, doú RáJaér LarfiááúP^^  
: quér, le há sido concedidoLioéncfá fiéi^Mf
. diag. . ■
.i  ̂ X : •:.;x
"En lá Sala de'lo civil de Le 
j Granada ha tenido ingréso 
!gue: 'xrt . ■'.̂ 'x víÁ-
- Juzgado dé la Alameda de Málágri 
Ignacio de la Somera y don Enric
;lín, como nlbaceas te&toment3¿rií̂ .:.Tfiéí; 
.Manuela Xgl©sias..-Ocíina, sobre npl̂ íl̂
téstameútaría.
En la finca San fué obs 
cald©doú_
, n/XI 1 • «o'-'í jt--*. los'socioS d©D«i
vil Glub», óón motivé dé haber sido 
cioia(iaoho.'cargo.i' x-, ,'x
■ reinóla fiaáéj'j
:y cordial alegriaj  ̂hacióndo^ú '̂ votos ú 
la etapa municipal s e a g r á t a  á l j í
nuevo alcalde.
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ALFREDO  
Afamada 2 8  ; x
DepésiSé: .Oonda f i ^ a É í Í i | | | |
(antea .latoner^l/hL"
viaí
de f RanDL^M-RAÉ'¿ 
r E n  Vélez-Málaga Ip^^Éñorés  
contrarán cómodas y íD^^fíablea'J 
nes con lúz eléctriea^l^Kr^; 
;,O0ínedor de J.**, ^
